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Панајотис Г . Харитос – Παναγιώτης Χάριτος (1946–2014)





У ноћи између 18. и 19. јула 2014. године, изненада нас је напустио 
инострани члан Српске академије наука и уметности Панајотис Г. Харитос. 
Сахрањен је 22. јула у родном граду Родосу где је и одржано опело у цркви 
Благовештења. Опелo је одржао његово преосвештенство митрополит Родоса 
господин Кирил уз присуство многобројних званичника острва Родоса и 
Грчке. 
Панајотис Харитос рођен је 1946. на Родосу. Потиче из угледне родос-
ке породице, од мајке Ане и оца Гавријела Харитоса. Отац му је био водећа 
личност у ослобођењу Родоса после Другог светског рата и његовом присаје-
дињењу (с осталим додеканеским острвима) Грчкој и први градоначелник 
Родоса.
Панајотис Харитос завршио је Правни факултет у Атини и студије 
дипломатије на Институту за међународне односе у Паризу. Последиплом- 
ске студије из области међународног права и опште теорије и филозофије 
права завршио је на Римском универзитету где је и докторирао у области 
међународног права. Његов докторски рад наградила је италијанска држава 
(Dottorato di recerca).
Радио је као редовни истраживач на Правном факултету Универзи-
тета у Фрајбургу (Швајцарска) и Правном факултету Универзитета у Лунду 
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(Шведска). Дуго година био је научни сарадник Правног факултета Римског 
универзитета I и Правног факултета Римског универзитета II, гостујући про-
фесор на Филозофском факултету Универзитета у Београду (1994), гостујући 
професор (и професор) међународног права на Универзитету за економику 
и финансије у Санкт Петербургу (Русија) и на Одсеку за кривично право 
Правног факултета Универзитета у Београду у периоду од 2003. до смрти.
Био је члан Одбора директора Института за право мора Егејског уни-
верзитета на Родосу. Члан Врховног суда Грчке и Удружења правника Родоса 
био је од 1973. године. Такође, радио је у Суду правде Европске уније. Био је 
председник Савеза додеканеских правника, члан Међународне асоцијације 
за филозофију права и социјалну филозофију, члан Међународне асоцијације 
за грчку филозофију, почасни председник Института за додеканеске студије. 
Такође је био председник Свеправославног савеза Грчке.
Научне радове објављивао је од 1968. године у референтним међуна-
родним часописима (с рецензијом) и под окриљем угледних истраживачких 
академских институција. Радови су редовно високо оцењивани и врло често 
цитирани. У последње време многи од њих доступни су и на Интернету тако 
да њихов утицај расте. to се посебно односи на рад „Статус Косова и Мето-
хије према међународном праву“ који је на веома посећеном интернет сајту 
САНУ (српску и енглеску верзију) посетио велики број читалаца и који је 
штампан и као посебан прилог дневним новинама Глас 12. фебруара 2007. 
године у тиражу од 70.000 примерака.
Професор др Панајотис Харитос (као говорник, модератор или члан 
организационог одбора) је од 1994. редовно учествовао на међународним 
научним скуповима које је Српска академија наука и уметности организовала 
у области правних и историјских наука. Плодан научни рад, високи углед 
који je професор Харитос уживао у међународним правничким круговима, 
посебно егзактно третирање „српских тема“ у његовим расправама препору-
чило га је за члана Српске академије наука и уметности. Његовим избором за 
иностраног члана у новембру 2009. године Академија je не само одала при-
знање изузетним резултатима његовог научног рада, него je допринела и њеној 
даљој, још интензивнијој, међународној научној сарадњи, што je несумњиво 
oјачало и њен углед у светској академској заједници. Харитос је био и стални 
члан сарадник Матице српске, пре свега, као вишегодишњи инострани члан 
уредништва Матичиног Зборника за друштвене науке .
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Трактати / Treatises
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the european Frontiers in the Aegean sea according to International Law. 
Presented to the International Conference on the mediterranean Policy of eeC held 
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published in: Mediterranean Policy of EEC, napoli 1981 (editoriale scientifica), 
pp. 156–159.
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the existential Analysis of Law According to the school of sergio Cotta. Pub-
lished in Greek in the Dodecanesean Legal Review, march 1983, Vol. 4, № 1, pp. 7–37.
Five theses on the subject of the comparison. between natural Law and 
Positivism. Presented to the 12th World Congress on Philosophy of Law, of the 
International society for Philosophy of Law and social Philosophy, held in Athens 
in August 1985; published in Greek in the Dodecanesean Legal Review, Vol. 5, № 
2, pp. 67–78.
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the Legal regime of the Greek–turkish maritime and Air Frontiers in the 
Aegean sea, According to the Conventions of Chicago and the montego bay, and 
According to the General Principles of International Law. Presented to the Inter-
national Conference on the International Legal regime of the mediterranean, held 
in rome in October 1985, and organized by the University of rome II. Published 
in: Il Regime Giuridico Intemazionale del Mare Mediterraneo – Pubblicazioni della 
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pp. 67–72.
the tragedy of the serbian nation in 1995. International Law and the Logic 
of the Illogical. Presented to international conference held in belgrade in 1995. In: 
Europe and the Serbs, Historical Institute of the serbian Academy, belgrade 1966, 
pp. 641–653.
the International Legal Order in the Aegean and the turkish Challenge: Fac-
ing a new eastern question? In: Islam, the Balkans and the Great Power, Historical 
Institute of the serbian Academy, belgrade 1997, pp. 505–523.
Conflict of Civilizations in the balkans and the role of International Law. 
In: Encounter or Conflict of Civilizations in the Balkans Historical Institute of the 
serbian Academy, belgrade 1998, pp. 517–531.
the Crime Against Yugoslavia: 100 Violations of International Law, in: Eu-
rope at the Crossroad, Historical Institute of the serbian Academy belgrade 1999, 
pp. 87–103.
the Issue of sovereignty over the Dodecanese from the treaty of Lausanne 
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the trends of its modem revival. In: Europe and the Eastern Question, Historical 
Institute of the serbian Academy belgrade 2001, pp. 415–452.
the sovereignty of the southeastern european states and the Legal status 
of Kosovo and metohia According to International Law. In: National Identity and 
Sovereignty in Southeastern Europe, Historical Institute of the serbian Academy 
belgrade 2002, pp. 45–74.
the serbian question from 1992 to 2000 in the Context of International Law. 
In: The Great Serbia – Truth, Blunders, Abuses (International scientific meeting 
held in belgrade in the serbian Academy of sciences and Arts), belgrade 2003, 
pp. 433–446.
the status of Kosovo and metohia According to International Law. In: Ko-
sovo and Metohija – Past, Present, Future, serbian Academy of sciences and Arts, 
belgrade 2006, pp. 381–422. Also published in serbian as an offprint by the belgrade 
newspaper Glas on 12 February 2007 in 70 000 copies.
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